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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de prototipo de 
plataforma virtual basada en indicadores de desempeño como herramienta de gestión integrada 
de proyectos, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas en la construcción de viviendas 
multifamiliares de una empresa inmobiliaria y constructora en Lima. Se analizaron tres 
plataformas virtuales que la empresa emplea actualmente en tres de sus proyectos en ejecución. 
La metodología empleada desarrolla el enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo y el diseño no 
experimental. Se ha determinado que las plataformas virtuales que utiliza la empresa actualmente 
no brindan indicadores claves necesarios para la toma de decisiones, la información de las 
diversas áreas del proyecto no está integrada y no utilizan correctamente las metodologías y 
herramientas de gestión. Por tal motivo, se generó una lista de verificación para elaborar un 
cuadro de mando con indicadores de desempeño utilizando metodologías y herramientas de la 
gestión de proyectos, para finalmente elaborar una propuesta de prototipo de plataforma virtual 
que integre toda la información por módulos de las diversas áreas de los proyectos con un óptimo 
costo-beneficio con respecto a las plataformas virtuales actualmente implementadas en la 
empresa. Se concluye que la propuesta de solución facilita la toma de decisiones estratégicas e 
incrementa la probabilidad de éxito del proyecto, pues permite conocer su estado de manera 
oportuna, siendo más rentable a largo plazo respecto a las plataformas virtuales que se 
encuentran implementadas actualmente en la empresa. 
 







The present research work aims to develop a proposal for a virtual platform prototype 
based on performance indicators as an integrated project management tool, in order to make 
strategic decisions in the construction of multi-family homes of a real estate and construction 
company in Lima. Three virtual platforms that the company uses in three of its ongoing projects 
were analyzed. The methodology used develops the quantitative approach, the descriptive scope 
and the non-experimental design. It has been determined that the virtual platforms currently used 
by the company do not provide key indicators necessary for decision-making, the information 
from the various areas of the project is not integrated and the management methodologies and 
tools are not used correctly. For this reason, a checklist was generated to develop a scorecard 
with performance indicators using project management methodologies and tools, to finally 
develop a virtual platform prototype proposal that integrates all the information by modules of 
the various Project areas with an optimal cost-benefit compared to the virtual platforms currently 
implemented in the company. It is concluded that the solution proposal facilitates strategic 
decision-making and increases the probability of success of the project, since it allows knowing 
its status in a timely manner, being more profitable in the long term compared to the virtual 
platforms that are currently implemented in the company. 
 




1. CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
Actualmente, durante la ejecución de proyectos de construcción se presentan 
inconvenientes en la interacción entre las distintas áreas, así como en el intercambio de 
información, lo cual genera errores y omisiones de data relevante que pueden ocasionar 
complicaciones o desviaciones en la entrega final del proyecto en tiempo y costo. Además, el 
atraso en la implementación de nuevas tecnologías para la coordinación, el cumplimiento de las 
normativas y los requerimientos de calidad demandados por los clientes, convierten al proyecto 
en un complejo sistema de gestión de información, donde todas las áreas involucradas 
interactúan y se relacionan entre sí. (Salas, Rozo, Del toro, 2020) 
Ante esta situación, en el país, empresas como la Constructora Montalvo SA (COMOSA) 
optan por implementar ERP’s antes de seguir trabajando como tradicionalmente se hace, 
contratando personal adicional para la obtención de reportes a tiempo.  La Rosa, C. y Huamán 
M. detallan en su investigación que algunos de los beneficios son la posibilidad de construir 
reportes a medida para tomar decisiones, la accesibilidad y visualización de la información de 
cada oficina de obra y mejor control de sus compras, pagos, disponibilidad de fondos y un mejor 
control de las transacciones por cada usuario. (La Rosa, Huamán, 2020)   
La empresa inmobiliaria y constructora en donde se recopiló información para el trabajo 
de investigación, cuenta tanto con plataformas virtuales como distintos formatos en Excel para la 
gestión de las distintas áreas, dificultando la integración entre los resultados obtenidos de cada 
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área involucrada en el proyecto, generando descoordinación entre las áreas y falta de 
información de manera oportuna para poder tomar decisiones estratégicas.  
 
1.2. Preguntas de la investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿Cómo se puede tomar decisiones estratégicas en la construcción de viviendas 
multifamiliares de una empresa inmobiliaria y constructora en Lima? 
 
1.2.2. Preguntas Específicas 
1. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño que permiten elaborar un cuadro de mando, 
con la finalidad de controlar la información de la gestión integrada de proyectos en la 
construcción de viviendas multifamiliares de una empresa inmobiliaria y constructora en Lima? 
2. ¿Cómo se puede gestionar la información y mantenerla actualizada para los proyectos 
de construcción de viviendas multifamiliares de una empresa inmobiliaria y constructora en 
Lima?  
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Elaborar una propuesta de prototipo de plataforma virtual basada en indicadores de 
desempeño como herramienta de gestión integrada de proyectos, que permita tomar decisiones 
estratégicas en la construcción de viviendas multifamiliares de una empresa inmobiliaria y 




1.3.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar cuáles son los indicadores de desempeño que permiten elaborar un cuadro 
de mando, con la finalidad de controlar la información de la gestión integrada de proyectos, en la 
construcción de viviendas multifamiliares de una empresa inmobiliaria y constructora en Lima.  
2. Desarrollar un cuadro de mando integrado que permita registrar y mantener la 
información actualizada en los proyectos de construcción de viviendas multifamiliares de una 
empresa inmobiliaria y constructora en Lima.  
 
1.4. Justificación 
Actualmente la digitalización en el sector construcción es inminente, por lo que las 
empresas y los profesionales deben adaptarse para ser más competitivos. Sin embargo, el proceso 
de transformación digital y automatización en las empresas debe ir acompañado de un plan 
basado en la metodología establecida en la organización. 
Es por ello que en esta investigación se busca desarrollar una propuesta de plataforma 
virtual como herramienta de gestión que contribuya a la optimización de la planificación, la 
producción, el control de costos, calidad y seguridad de la construcción de viviendas 
multifamiliares empleando principalmente metodologías como las de Lean Construction y Valor 
ganado, que conjuntamente con otras herramientas, generen una cultura de trabajo que permita el 
cumplimiento de los compromisos generados y las reducciones de pérdidas por flujo. 
Siendo la finalidad de esta investigación, brindar a las empresas del sector construcción 
en Lima una herramienta que nos permita gestionar a través de una plataforma colaborativa, 
tener en tiempo real resultados del seguimiento de los diversos procesos de la construcción para 
la toma estratégica de decisiones y generar información de valor. 
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Desde el punto de vista teórico, es importante debido a que no se cuenta con suficiente 
información de alcance nacional sobre la digitalización de procesos en la construcción. Es por 
ello que el presente trabajo es conveniente para proporcionar un mayor conocimiento sobre el 
uso de plataformas virtuales y sus beneficios en la gestión integrada de proyectos. 
Por otra parte, desde el punto de vista práctico la investigación se justifica, pues 
contribuye a que la empresa inmobiliaria y constructora pueda contar con una visión unificada 
entre la data de las diferentes áreas, además de contar con información, trazabilidad y avance en 
tiempo real proveniente de una misma plataforma virtual. 
Se concluye que es viable realizar dicha investigación, pues se cuenta con los recursos 














2. CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Grismaldo Ochoa, R. (2020), en su tesis “Sistema ERP en HB Constructores, una 
propuesta para mejorar sus indicadores financieros” tuvo como objetivo implementar una ERP 
para identificar errores que permitan una mejora continua en los indicadores de la constructora 
HB. El autor resalta que a partir de la implementación de la ERP es posible describir los procesos 
administrativos, hallar deficiencias para controlar los presupuestos de los proyectos a ejecutar, 
detallar los resultados económicos de la constructora y definir los puntos débiles de la cadena de 
control presupuestal. Esta tesis es relevante pues determina que es necesario analizar la 
implementación de un sistema ERP para identificar el que más le convenga a la empresa. Así 
mismo, guarda relación con el tema de estudio pues busca identificar ciertos parámetros y 
falencias en procesos específicos para la mejora continua de la gestión.    
Murciano Fontestad, A. (2019), en su tesis “Análisis de la viabilidad de un sistema SAP 
ERP para la planificación, gestión y control de los proyectos. Aplicación al caso de empresas del 
sector de la construcción” tuvo el objetivo de realizar un análisis de la viabilidad técnica de 
implantar el módulo SAP PS en una constructora dedicada al sector retail. La autora resalta que 
dicha empresa al tener implementados varios módulos de la ERP SAP como los de compras, 
recursos humanos, ventas, producción, finanzas y controlling, los mismos que se encuentran 
integrados a través del módulo de proyectos, lograron dar solución a problemas tales como la 
falta de control de la planificación, trazabilidad, duplicidad de información, entre otros. Esta tesis 
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es relevante debido a que la integración de los módulos permite elaborar flujos logísticos de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. Así mismo, se relaciona con el tema en estudio pues 
busca la integración de módulos de las distintas áreas con la finalidad de solucionar problemas 
de la gestión y control de proyectos de construcción. 
Robles Rosado, L. (2017), en su tesis “Sistema de información ERP como una 
herramienta estratégica para la optimización de los procesos en la constructora Construcsol S.A.” 
tuvo como objetivo conocer el estado actual de la empresa, así como sus falencias sus falencias, 
para implementar un sistema de información ERP a fin de lograr optimizar los procesos de las 
diversas áreas de la empresa. La metodología define un análisis descriptivo con enfoque 
cualitativo. Robles resalta que, de darse la implementación de la ERP, lograrán una mayor 
productividad, agilizarán sus procesos e integrarán los procesos de las distintas áreas obteniendo 
información oportunamente. Esta tesis es relevante pues concluye que dicha implementación y 
sus beneficios permitirán que la Gerencia pueda tomar mejores decisiones en sus proyectos. Así 
mismo, esta investigación se relaciona con el tema en estudio pues refleja los beneficios de 
contar con herramientas tecnológicas para la mejora de procesos y toma de decisiones contando 
con información de manera oportuna.     
Cisterna Contreras, D. (2013), en su tesis “Desarrollo y evaluación de indicadores de 
control para implementación en software de planificación y control de proyectos basado en 
metodología Last Planner” tuvo como objetivo evaluar el potencial de la información obtenida al 
usar el software IMPERA, el cual se basa en la metodología Last Planner. Cisterna resalta que al 
implementar indicadores se puede controlar y predecir la evolución de proyectos gestionados a 
través de IMPERA. Esta tesis es relevante debido a que reúne información real sobre la gestión 
de proyectos mediante el uso indicadores del sistema Last Planner a través de la plataforma 
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virtual IMPERA. Así mismo, esta investigación se relaciona con el tema de estudio pues refleja 
los beneficios de la obtención de indicadores, basados en metodologías de gestión, a través de 
softwares.  (Cisterna Contreras, D., 2013, p.4) 
Letelier Osés, J. (2014), en su tesis “Análisis en el tiempo de indicadores de control de 
avance utilizados en software computacional IMPERA para pronosticar efectos futuros en 
proyectos de construcción”, tuvo como objetivo analizar los indicadores del software IMPERA 
para lograr identificar los factores de retraso o adelanto en la ejecución de proyectos en Chile. 
Letelier escoge los 5 indicadores más utilizados en el software, los cuales, a su vez, reflejan de 
manera más asertiva el avance o retraso en los proyectos en ejecución. Así mismo, esta 
investigación se relaciona con el tema de estudio al hacer referencia al uso de indicadores para 
tomar decisiones en base al estado de los proyectos de construcción. (Letelier, 2014, p.11) 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Caceres J., Toda A. (2020), en su tesis “Adaptar la herramienta de gestión Cuadro de 
Mando Integral para lograr una mejor implementación de la metodología Lean Construction en 
el grupo de procesos de planificación de la gestión del tiempo en proyectos de oficinas del sector 
privado de Lima” tuvo como objetivo utilizar la metodología Lean Construction para mejorar sus 
procesos de planificación a través de un cuadro de mando integrado. Los autores resaltan que 
dicha implementación lograría reducir plazos adicionales y sobrecostos en los proyectos. Esta 
tesis es relevante pues mencionan la dificultad que se presenta, incluso en proyectos 
emblemáticos del país, frente a la implementación de la metodología Lean Construction. Del 
mismo modo, esta investigación guarda relación con el tema en estudio pues refleja la 
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importancia de contar un cuadro de mando integral basado en metodologías de la gestión de los 
proyectos para la optimización de la gestión del tiempo en proyectos de construcción.  
Palomino Yataco, R. (2019), en su tesis “Implementación de proyectos bajo el enfoque 
del PMI para mejorar el desempeño de la empresa constructora” tuvo el objetivo de implementar, 
bajo el enfoque PMI, la gestión de proyectos para mejorar el resultado obtenido de sus 
indicadores. Palomino resalta que la empresa analizada, al no contar con una metodología o 
enfoque en gestión de proyectos, estaba percibiendo menor porcentaje de utilidad con respecto a 
lo esperado, convirtiéndose en menos atractiva frente a la competencia. Esta tesis es relevante 
pues muestra que al implementar bajo esta metodología de gestión, es posible mejorar el 
desempeño de la empresa en estudio, mediante la optimización de recursos y disminución de 
costos para maximizar sus beneficios. Así mismo, esta investigación se relaciona con el tema de 
estudio pues refiere que la implementación de metodologías y herramientas de gestión de 
proyectos, permiten obtener resultados favorables, mejoran el control en el desarrollo del 
proyecto, disminuyen el incumplimiento de plazos y favorecen la correcta gestión del 
presupuesto asignado al proyecto. 
La Rosa, C., Huamán, M. (2019), en su tesis “Caso constructora Montalvo: 
Modernizando el negocio con la implementación de un ERP mundial”, tuvo como objetivo 
analizar cómo el crecimiento de una constructora tras incrementar sus operaciones, requiere de la 
implementación de un software que permita soportar el nivel de sus nuevas operaciones. Esta 
tesis es relevante, pues realiza un análisis de funcionalidad y costo/beneficio sobre la 
implementación de una ERP en una constructora. Así mismo, esta investigación se relaciona con 
el tema de estudio al hacer referencia a los beneficios que brinda el uso de ERP’s para la 
obtención de reportes a medida para tomar decisiones oportunamente, así como la visualización 
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y accesibilidad de la información de cada oficina de obra y controlar las transacciones por 
usuario.   
Guerrero, S., Ribeiro A., Villanueva L. (2017), en su tesis “Implementación de intranet 
en una empresa constructora para mejorar la comunicación interna” tuvo como objetivo la 
elaboración e implementación de una intranet para mejorar la comunicación entre las distintas 
áreas que, debido a las características de los distintos proyectos, en muchas ocasiones se 
encuentran en diferentes espacios geográficos y husos horarios. Los autores resaltan que es 
importante determinar el contenido con el que deberá contar dicha intranet para lograr su 
efectividad para ello analizaron tanto a los colaboradores como a las empresas externas usuarias 
de la intranet, así como a la gerencia. Esta tesis es relevante pues refleja lo importante de 
gestionar las comunicaciones para el control de proyectos y mejora de resultados. Así mismo, 
esta investigación se relaciona con el tema de estudio pues propone una alternativa para mejorar 
la integración entre las áreas y los canales para la obtención y transferencia de información. 
Ríos Salles, K. (2017), en su tesis “Implementación de la tecnología BIM en la etapa de 
diseño en una empresa constructora inmobiliaria” tuvo como objetivo demostrar que es rentable 
invertir en una metodología de gestión de proyectos es posible pues permite disminuir costos en 
la etapa de ejecución. Ríos resalta que además de la desaceleración en la demanda de viviendas 
en los últimos años, las empresas constructoras inmobiliarias también se ven afectadas debido a 
las deficiencias en los entregables del diseño desarrollado, lo cual es importante debido a que 
demuestra la importancia de contar con metodologías que fomenten la integración de las distintas 
especialidades para optimizar procesos y reducir sobrecostos en la etapa de ejecución. Así 
mismo, esta investigación se relaciona con el tema en estudio pues trata de prever el desperdicio 
de recursos entre otros reprocesos, a través la implementación de metodologías y tecnologías. 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Plataformas virtuales 
Son sistemas que permiten el uso de gran variedad de aplicaciones o programas en un 
mismo lugar y entorno, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder mediante una 
conexión de Internet. 
Una de las ventajas que otorga al usuario es que se ejecuta de manera remota e inmediata, 
sin necesidad de un espacio físico para utilizar sus servicios. (Danos S.,2019). 
A medida que la industria de la construcción avanza a través de las primeras etapas de la 
transformación digital, las compañías de software están construyendo nuevas plataformas, 
aplicaciones y otras herramientas tecnológicas para ayudar con la transición. Estas plataformas 
digitales y soluciones de software se utilizan para administrar órdenes de trabajo, procesos de 
diseño, inventario de materiales, equipos, seguimiento de productividad, contratos,0 documentos, 
entre otras capacidades. Se estima que los grandes proyectos de construcción se ejecutan hasta 
un 80 por ciento por encima del presupuesto y un 20 por ciento en el tiempo. Todos los 
involucrados en proyectos de construcción sienten estos puntos débiles, desde los inversores 
hasta los gerentes de programas, y algunos están dando un paso adelante para tomar medidas 
(Montero R., 2019). 
 
Los líderes innovadores de la industria crean flujos de trabajo de proyectos y procesos 
repetibles utilizando plataformas de ejecución de trabajo, que les permite informar, analizar y 
evolucionar de manera efectiva a través de una combinación de paneles, acciones automatizadas 
y aprobaciones en tiempo real mediante formularios. Por estos motivos existe una creciente 
necesidad de que los trabajadores accedan a estas capacidades para una visibilidad confiable del 
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proyecto y colaboren usando sus dispositivos móviles. En una encuesta a clientes realizada por 
Smartsheet a través de TechValidate, el 83 por ciento de los encuestados dijo que la tecnología 
móvil era muy importante o importante para su negocio de construcción (Singh, S. & Thorley, 
M., 2019). 
Los gerentes y contratistas de proyectos de construcción necesitan un mejor acceso a la 
información centralizada, incluidos los plazos del proyecto y los objetivos presupuestarios 
estrictos, a través de las tabletas y los teléfonos inteligentes que usan en el sitio y en la oficina. 
Las plataformas tecnológicas adecuadas posicionan a las empresas para mantenerse 
competitivas, aumentar los ingresos y proporcionar enormes beneficios a los propietarios, 
inversores, planificadores de proyectos y los subcontratistas y trabajadores que contratan para 
ejecutar. (Ames T., 2019). 
 
 




2.2.2. Indicadores de desempeño 
2.2.2.1. Definición de indicadores de desempeño 
Son instrumentos que brindan información factible de ser cuantificada acerca del 
desempeño de una empresa para el logro de sus objetivos estratégicos. Estos indicadores 
establecen se relacionan con otras variables, que, al realizar una comparación con registros 
anteriores, permiten realizar un análisis sobre los avances de las empresas, así como sus logros. 
(Ministerio de economía y finanzas, 2010). 
Cabe mencionar que los indicadores son usados en otros rubros, y debido a que las 
compañías a nivel mundial cuentan con una relación delicada frente a la sociedad, también deben 
considerar aquellos indicadores que están enfocados en reportar la responsabilidad corporativa. 
Es por ello que algunos de los indicadores de importancia para evaluar el valor de las compañías 
y que deben ser considerados en los reportes, son aquellos como la satisfacción de los clientes, 
experiencia de empleados o percepción de los clientes. Especialmente aquellos que reflejan su 
compromiso con el medio ambiente o la sociedad, pues mejoran su reputación frente a sus 
clientes. (Héctor Cornejo, 2018).  
Es así que la plataforma Constructing Excellence, a través de su herramienta en línea 
SmartSite KPIs, permite comparar el desempeño de los proyectos con el resto de la industria de 
la construcción haciendo uso de los KPI’s establecidos y reconocidos en el Reino Unido. Tiene 
como finalidad comparar y medir el desempeño de un proyecto y su organización, para que la 
empresa pueda mejorar su productividad y demostrar excelencia. (Constructing Excellence, 
2021). 
Aguilar en su tesis “Propuesta de indicadores clave en proyectos de edificación” 
menciona que implementar indicadores en la gestión de proyectos promueve la mejora continua 
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ya que, contar con ellos permite tomar decisiones con mayor eficiencia. Así mismo, cita a 
Alarcón (2001), quien propone el uso de histogramas para detectar desviaciones respecto a un 
parámetro específico y afirma que su correcta aplicación permite controlar, evaluar, monitorear 
el desempeño en la organización. Finalmente argumenta que los indicadores alertan acerca del 
progreso del proyecto y que su buen uso logra guiar y comunicar el estado real respecto a las 
metas establecidas, permitiendo tomar decisiones correctivas y oportunas. (Romy Aguilar, 2016)      
 
2.2.2.2. Importancia 
El ministerio de economía y finanzas indica que la importancia de los indicadores guarda 
relación con su utilidad para mejorar:  
• La gestión de una empresa y el logro de objetivos.  
• La eficiencia en el empleo de recursos.  
• La transparencia de la información con los interesados. 
Las organizaciones necesitan contar con métricas para evaluar su desempeño, así mismo, 
se debe medir el rendimiento con la finalidad de ser evaluado y mejorado continuamente. Ya que 
mediante el uso de indicadores es posible detectar problemas e identificar al área al que 
pertenecen y las acciones correctivas a aplicar. (Romy Aguilar, 2016). 
 
2.2.2.3. Necesidad y uso de indicadores clave en la construcción 
Existe una gran necesidad de conocer el estado real de los proyectos y hacia dónde se 
dirigen para determinar la mejor manera de cumplir las metas establecidas. Es por ello que el uso 
correcto de los indicadores facilita la identificación de desviaciones en cuanto al cumplimiento 
de objetivos, permite reconocer variabilidad en los resultados, identificar la causa raíz de los 
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problemas, registrar tendencias y realizar comparaciones entre la información recopilada, todo 




Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los indicadores de desempeño se clasifican 
de dos maneras: la primera, según el control de variables en relación con el uso de insumos, 
generación de productos y obtención de resultados, definida como medio de control. La segunda, 
según cómo se relaciona con las dimensiones, y asociando el logro de objetivos y cómo se 
logran.  
2.2.2.4.1. De acuerdo con el ámbito de control 
• Insumo: 
Se encargan de medir la cantidad de recursos consumidos para producir bienes o 
servicios. Son útiles para la identificación de recursos requeridos para lograr el objetivo. 
• Producto: 
Se encargan de cuantificar la producción de un bien o servicio. Sin determinar el 
cumplimiento de los resultados u objetivos. 
 
2.2.2.4.2. De acuerdo con las dimensiones de desempeño 
• Eficiencia: 
Este indicador relaciona la producción y los insumos de un producto o servicio, 




Mide los resultados y cumplimiento de objetivos sin considerar los recursos utilizados. 
Serán útiles siempre que, tanto los objetivos como los resultados de una empresa o institución se 
hayan logrado establecer clara y oportunamente. 
 
• Calidad: 
Mide el cumplimiento de una empresa para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
• Economía: 
Este indicador administra las finanzas de una empresa, programa o institución. 
 
Por otro lado, Aguilar en su tesis “Propuesta de indicadores clave en proyectos de 
edificación” divide los indicadores en dos grupos: Indicadores de resultado y de proceso. 
• Indicadores de resultado: 
Evalúan el logro de metas propuestas y cumplimiento de objetivos al inicio. Para ello se 
dividen en indicadores internos (Término de una fase) y finales (Término de todo el proyecto). 
Estos indicadores son fáciles de medir debido a que permiten conocer el desempeño histórico, 
sin embargo, son difíciles de mejorar pues sólo reflejan el estado final del proyecto y están 
asociados a una meta. Algunos de estos indicadores son el número total de accidentes del 
proyecto, conformidad con el costo presupuestado y el plazo objetivo.   
• Indicadores de proceso: 
Son aquellos que se enfocan en las actividades realizadas para obtener el producto final 
pues dar seguimiento continuo garantiza el cumplimiento de la meta. Por lo que estos 
indicadores son importantes durante la evaluación del progreso de los proyectos. Estos 
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indicadores son difíciles de medir y de elaborar, sin embargo, facilitan la corrección oportuna 
durante la ejecución del proyecto. (Romy Aguilar, 2016). 
Según Pablo Orihuela en el artículo “Panel de control e indicadores para el control de la 
producción en proyectos de edificación”, los indicadores se dividen en Indicadores de procesos, 
de resultado y proactivos.             
• Indicadores de resultado: 
Se enfocan en evaluar el logro de resultados propuestos y el cumplimiento de los 
objetivos, por cada fase y al término del proyecto, y que son presentados a la alta dirección y a 
los clientes.               
• Indicadores de proceso: 
Son aquellos que se enfocan en la medición del desarrollo de las actividades realizadas 
para la obtención del producto final (Edificación), es decir, que miden todos los pasos a seguir 
para llegar a la meta.     
• Indicadores proactivos: 
Sirven para predecir niveles de desempeño y que, si bien se relacionan con los 
indicadores de proceso y de resultado, logran ser medidos a tiempo con la finalidad de tomar 
acciones correctivas oportunas. (Orihuela, Pachecho & Orihuela, 2018). 
 
2.2.3. Metodologías y herramientas de gestión integrada de proyectos 
2.2.3.1. Lean Construction 
2.2.3.1.1. Introducción 
La filosofía Lean es un pensamiento y una metodología de trabajo que busca maximizar 
el valor agregado a los productos a través de una mejora significativa y relevante en los procesos 
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productivos. Es fundamental saber que existen actividades que generan valor y otras no, por lo 
tanto, es importante identificar las actividades que no generan valor para poder enfocarnos en 
eliminar estas actividades que generar desperdicios. 
 
2.2.3.1.2. Historia de los principios Lean 
El pensamiento Lean se originó con la finalidad de optimizar los procesos en industrias 
que producen artículos en serie, por este motivo proviene el nombre de Lean Production. Lean 
Production lo desarrolló Toyota, con el ingeniero Taiichi Ohno (1912 - 1990) como líder. Taiichi 
Ohno quería evitar la producción en masa, por lo que centró su enfoque en analizar la producción 
de cada uno de sus trabajadores con el fin de eliminar pérdidas. (Howell, 1999) 
Los objetivos fundamentales para diseñar este sistema de producción fueron los 
siguientes: 
• No contar con inventarios ni con intermediarios.  
• Entregar el producto a tiempo.  
• Productos producidos en cumplimiento de los requisitos del cliente.  
Desde el enfoque Lean, el valor que se le otorga a un producto se evidencia en cuanto los 
clientes perciben que se cumple con sus necesidades o requerimientos. A continuación, algunos 
ejemplos en la línea de producción tradicional identificados como pérdidas:  
• Sobre producción  
• Sub optimización 
• Velocidad de producción 
• Generar productos de calidad  
• Reducción de Inventario 
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• Descentralización de jefaturas 
• Transparencia de proceso 
 
2.2.3.1.3. Principios Lean en la construcción. 
Se basa en los principios del pionero Lean Production anteriormente mencionados, no 
obstante, cabe mencionar que no fue adaptado directamente debido a que el formato de 
fabricación en línea es incompatible con el sector construcción. Las pérdidas que genera una 
industria manufacturera no se genera de la misma manera que en el sector construcción. (Howell 
1999).  
Lean Construction depende de la capacidad de liderazgo para una buena implementación, 
por lo que la dirección del proyecto debe tener en cuenta el concepto Lean. 
 
2.2.3.2. Sistema Last Planner 
Es una herramienta utilizada en proyectos de construcción para mejorar la planificación y 
control de los mismos. Desarrollado en base al Lean Construction, por G. Ballard y A. Howell, 
enfocado en incrementar la confiabilidad de la planificación y reducir la incertidumbre de los 
proyectos, logrando mejorar el desempeño rediseñando los sistemas de la planificación 
tradicional (Ballard, 2000, p.18).  





Figura 2. Comparación de sistemas de producción: tradicional y Last Planner - Guía para 
la Implementación del Sistema del Último Planificador (Alarcón, 2008) 
 
Metodología del sistema Last Planner  
Este sistema se conforma por Plan Maestro, Plan de Fases, Plan Intermedio y Plan de 
Corto Plazo. Las cuales son descritas a continuación:  
Plan maestro. - Es el programa general de un proyecto y se elabora con el propósito de 
generar las coordinaciones iniciales de las actividades en base a las metas y objetivos del 
proyecto.  
Plan de fases. - Dependiendo de la complejidad o extensión del plan maestro, se genera 
un plan por fases del proyecto el cual no es tan detallado como la planificación intermedia, el 




Figura 3. Paneles de Planificación Last Planner - Sistemas de Planificación Lean 
(Salvatierra, 2019) 
 
Plan intermedio. - La planificación intermedia o Lookahead, se basa en una proyección 
futura de actividades a ejecutar en intervalos no menores a 4 semanas ni mayores a 6 semanas, 
esto depende de la complejidad de proyecto. En esta proyección se establecen los flujos de 
trabajo para las actividades que se encuentren en este tiempo definido, como coordinación con 
proveedores, requisitos para la producción, gestión de recursos (materiales, equipos, mano de 
obra, entre otros) para que la producción se pueda realizar (Alarcón, 2008, p.64).  
El Lookahead posee otras funciones específicas:  
• Definir velocidad de flujo de trabajo. 
• Balance de cargas de capacidad y de trabajos. 
• Detallar métodos de ejecución de trabajo. 
• Revisión y actualización de los niveles de programación. 
• Registrar y actualizar un Inventario del Trabajo Ejecutable (ITE). 
Plan de corto plazo (PCP). - Denominado también plan semanal, la planificación de 
actividades se realiza a mayor detalle y sólo se contemplan aquellas libres de restricciones.  
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En la Figura 4 es posible comprender el flujo que debe seguirse para realizar la ejecución 
del Plan de Corto Plazo. 
 
Figura 4. Flujo de Plan de Corto Plazo - Guía para la Implementación del Sistema del 
Último Planificador (Alarcón, 2008). 
 
Cuadro resumen de la metodología Last Planner. - A continuación, en la figura 5 se 
resumen las fases expuestas anteriormente. 
 
Figura 5. Resumen de fases del Sistema del Ultimo Planificador - Guía para la 




2.2.3.2.1. Indicadores de Last Planner  
Porcentaje de plan cumplido (PPC). - Mide los resultados del Plan de Corto Plazo por 
periodos semanales y periodos acumulados. Es calculado como el número de compromisos 
cumplidos entre los compromisos totales del periodo, obteniendo un indicador en donde el 
porcentaje es la unidad en que es medido (Alarcón, 2008, p.19).  
Este indicador evalúa la confiabilidad de la programación y el cumplimiento de la 
programación. Se calcula de la siguiente manera: 
 
𝑃𝑃𝐶 =
N° de Compromisos Cumplidos
N° Total de Compromisos 
. 100 % 
 
Causas de no cumplimiento (CNC). - Aquellas actividades incumplidas dentro del Plan 
de Corto Plazo o Plan semanal. Estos motivos de incumplimiento deben ser reportados, 
identificando su origen, para ser analizadas por el equipo del proyecto y analizar su causa raíz. El 
propósito de aprender de estas causas es no repetir los mismos errores en los siguientes periodos 
de la planificación, para lograr la mejora continua.  
 
2.2.3.3. Método del Valor Ganado (Earned Value Method) 
De acuerdo con la guía del PMBOK, el Método del Valor Ganado se basa en la medición 
del desempeño respecto al alcance, tiempo y costo. Para esto es necesario la integración del 
alcance, cronograma y costos a fin de evaluar su desempeño. Esta técnica es una forma eficaz de 
evaluar el estado del presupuesto y su desempeño en el tiempo. A su vez, logra comunicar 
efectivamente a los interesados del proyecto. Esta técnica utiliza la línea base de costo para 
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evaluar el avance identificar las variaciones que se produzcan en el proyecto. Este método se 
sustenta en algunos parámetros como son:  
• Costo presupuestado del trabajo programado  
• Costo presupuestado del trabajo realizado  
• Costo real del trabajo realizado 
Este método fue publicado en el 2005 por el PMI como buena práctica para dirigir y 
controlar los proyectos.  
El método del valor ganado responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Cuánto trabajo se ha realizado? (Valor Planeado)  
• ¿Cuánto trabajo se ha completado actualmente? (Valor Ganado) 
• ¿Cuánto ha costado realizar el trabajo actual? (Costo Actual)  
• ¿Cuánto va a costar finalmente el proyecto? (Estimación al término)  
Con estas interrogantes, se detallan algunos conceptos relevantes a continuación:  
 
2.2.3.3.1. El Valor Planeado (PV)  
Es el costo presupuestado del trabajo planificado hasta la fecha en la que se realiza el 
análisis correspondiente. Su fórmula matemática es la siguiente:  
𝑃𝑉= (% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜) ∙ (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) 
2.2.3.3.2. El Valor Ganado (EV)  
Es el costo que ha sido presupuestado del trabajo realmente ejecutado hasta la fecha en la 
que se realiza el análisis correspondiente. Su fórmula matemática es la siguiente:  
𝐸𝑉= (% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜) ∙ (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) 
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2.2.3.3.3. El Costo Actual (AC)  
Representa el costo real de todo aquel trabajo que ha sido realmente ejecutado hasta la 
fecha en la que se realiza el análisis correspondiente. Su fórmula matemática es la siguiente:  
𝐴𝐶=Σ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 
Compara el trabajo planificado con lo realmente ejecutado, determinando si se está 
cumpliendo lo planeado.  
2.2.3.3.4. Variación de Costos (CV)  
Es la diferencia entre lo presupuestado de todo aquel trabajo realizado y el costo real del 
trabajo realizado durante un determinado periodo de tiempo. La variación negativa representa un 
gasto superior a lo previsto. Su fórmula matemática es la siguiente: 
𝐶𝑉=𝐸𝑉−𝐴𝐶 
 
2.2.3.3.5. Variación de Programación (SV)  
Es la diferencia entre lo presupuestado del trabajo realizado y lo presupuestado del 
trabajo programado durante un determinado periodo de tiempo. Una variación negativa significa 
que el proyecto está desfasado de acuerdo a lo programado. Su valor se obtiene de la siguiente 
manera:  
𝑆𝑉=𝐸𝑉−𝑃𝑉 
2.2.3.3.6. Índice de Desempeño de Costos (CPI)  
Este índice compara lo presupuestado del trabajo realmente ejecutado y el costo real del 





Los criterios son los siguientes: 
• CPI = 1: El proyecto se encuentra dentro de lo presupuestado. 
• CPI > 1: El proyecto se encuentra por debajo de lo presupuestado.  
• CPI < 1: El proyecto se encuentra por encima de lo presupuestado. 
2.2.3.3.7. Índice de Desempeño de Programación (SPI)  
Este índice compara el costo presupuestado de todo aquel trabajo que ha sido ejecutado 
realmente y el costo presupuestado del trabajo que fue programado. Su valor se obtiene de la 
siguiente manera:  
𝑆𝑃𝐼=𝐸𝑉/𝑃𝑉 
Los criterios son los siguientes: 
• SPI = 1: Significa que el proyecto se encuentra dentro de lo programado. 
• SPI > 1: Significa que el proyecto se encuentra por delante respecto a lo 
programado.  
• SPI < 1: Significa que el proyecto se encuentra por detrás respecto 
a lo programado.  
2.2.3.3.8. Estimación al Término (EAC)  
Es la estimación del costo total para completar el trabajo planificado. Esta proyección 
utiliza el presupuesto original del proyecto (BAC) afectado por el índice de desempeño de costos 
(CPI). Su valor se obtiene de la siguiente manera: 
𝐸𝐴𝐶=𝐵𝐴𝐶/𝐶𝑃𝐼 
La representación de este análisis se muestra mediante una gráfica acumulada que es 






Figura 6. Valor Ganado, Valor planificado y Costos Reales – Método del Valor Ganado, 
Guía del PMBOK 5ta Edición. 
 
 
2.2.3.3.9. Interpretación de los indicadores del Método del Valor Ganado  
Mediante el siguiente cuadro resumen se pueden responder las preguntas típicas tras el 
análisis del método del valor ganado y obtener una interpretación de los resultados (Ver figura 
7). 
 
Figura 7. Cuadro resumen para la interpretación de 




El método de valor ganado, se utiliza para conocer el estado de los proyectos, 
permitiendo tomar acciones correctivas si se encuentran desviaciones en los resultados. Sin 
embargo, no se debe olvidar que este método está basado en el costo y de no interpretarse 
debidamente, se pueden tomar decisiones muy matizadas en base a los costos. 
 
2.2.3.4. Gestión de la calidad  
Según la guía del PMBOK, la calidad es “El grado en el que un conjunto de 
características inherentes satisface los requisitos”, para ello, la gestión de la calidad se encarga de  
planificar la gestión total de la calidad en un proyecto, así como de realizar su aseguramiento y 
lograr controlarla con la finalidad de que el proyecto logre satisfacer los requisitos iniciales. 
2.2.3.4.1. Planificar la gestión de la calidad 
Para lograr una óptima planificación de la calidad, es necesario conocer los 
requerimientos y/o estándares de calidad de los proyectos, así mismo, especificar la manera en la 
que se evidenciará su cumplimiento. 
2.2.3.4.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 
Auditar los requerimientos de calidad y los resultados obtenidos mediante las mediciones 
de control de la calidad, a fin de asegurar que se estén empleando las normas de calidad y 
definiciones operacionales adecuadas. 
2.2.3.4.3. Controlar la calidad 
Monitoreo y registro de resultados tras ejecutar actividades de control de calidad, con el 
fin de evaluar el desempeño y para posteriormente, recomendar cambios necesarios. 
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2.2.3.4.4. Sistema de gestión de calidad 
Según el artículo de Mateo R. (2009), es un conjunto de actividades planificadas con el 
objetivo de lograr productos o servicios de calidad. Un sistema de gestión de calidad es aplicado 
en gran cantidad de empresas debido a los beneficios que trae consigo, tales como la mejora 
continua, mayor productividad y reducción de sobrecostos.  
Es por ello que se requiere de una transformación no sólo del personal que realiza las 
tareas, sino de la empresa y en especial de la alta gerencia. De manera que, desde la llegada de 
las materias primas a obra, su almacenamiento y transformación durante la ejecución de los 
trabajos, se trabaje con el objetivo de complacer al cliente final obteniendo un producto de 
calidad elaborado bajo una gestión de calidad que vele por disminuir sobrecostos al reducir en lo 
posible los despilfarros, aumentar la productividad e incrementar en cuanto sea posible las ventas 
(Alarcón y Azcurra, 2016). 
 
En cuanto a la gestión de la calidad total, se requiere realizar un análisis de los sistemas y 
procedimientos con los que se cuenta, para con ello lograr identificar desperdicios y la 
posibilidad de acelerar las operaciones de producción. Así mismo, es importante recordar que la 
gestión de calidad es permanente y el nivel de calidad o se eleva o cae, por lo que se debe 
procurar gestionar la mejora continua de principio a fin, hasta la entrega al cliente (Luna K., 
González C., 2007, 412-435). 
 
2.2.3.4.5. Plan de calidad 
Según la ISO 9001 (2015, es un documento importante debido a que en él se detallan los 
procesos, procedimientos y/o recursos que serán aplicados para cumplir los requisitos del 
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entregable. En los proyectos de construcción, dicho plan es elaborado dentro de la planificación 
de obra y comprende los procesos debidamente jerarquizados que deben ser cumplidos de 
acuerdo al cronograma previsto antes del inicio de obra. Dicho plan debe indicar u alance y ser 
definido por un objetivo, el mismo que debe ser de fácil entendimiento por cualquiera que acceda 
al documento. Finalmente, dicho documento debe incluir a uno o más responsables de su 
elaboración, según la envergadura del proyecto y su aprobación debe darse por un profesional de 
mayor rango y capacidad de decisión, lo cual debe ser debidamente indicado en el documento. 
Así como cada cambio debe ser registrado en una versión de cambios actualizada y difundirse a 
los involucrados.   
 
2.2.3.4.6. Indicadores de calidad 
Los indicadores de calidad son instrumentos que brindan información acerca de una 
situación y su evolución, permitiendo dar seguimiento a la eficacia del sistema y sus procesos 
para finalmente tomar decisiones estratégicas. (AENOR, 2013, p.12)  
Un indicador permite conocer el estado real de un proceso dentro del sistema de gestión, 
pues lo compara con el estado que se requiere alcanzar para que un proceso funcione 
correctamente y proporcione una mejora continua tanto del proceso como también del sistema de 
gestión. Así mismo, un indicador relaciona variables cuantitativas o cualitativas, las cuales 
permiten analizar una situación de acuerdo a ciertos parámetros y objetivos. La magnitud de 
dichos valores al ser comparados, pueden indicar una desviación para tomar acción correctiva o 
preventiva según sea el caso. Los indicadores de gestión son importantes para que los procesos 
se realicen con eficiencia y eficacia, ya que permiten optimizarlos a mediano o largo plazo. Es 
decir, el objetivo de un indicador es lograr no sólo medir una magnitud sino también realizar una 
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comparación entre magnitudes y patrones establecidos previamente, para ello se deben elegir 
indicadores clave para una mejora continua. (Cugat y Romeo, 2009, 8-10) 
 
2.2.3.5. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
Según la ISO 45001, su objetivo es brindar un marco de referencia para la gestión de 
riesgos y oportunidades, así como accidentes de trabajo y proporcionar a los trabajadores áreas 
de trabajo en condiciones seguras y salubres.  Para ello, es indispensable identificar los riesgos 
potenciales y sus posibles consecuencias, así como la probabilidad de ocurrencia. Del mismo 
modo, se deben establecer mecanismos para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la 
organización o proyecto, tales como: 
• Determinar la frecuencia y los métodos para evaluar el cumplimiento. 
• Evaluar el cumplimiento para la toma de acciones. 
• Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los 
requisitos. 
• Conservar la información obtenida de los resultados que han sido obtenidos tras la 
evaluación del cumplimiento. 
2.2.3.5.1. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo 
Para poder medir y controlar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el 
trabajo, la Norma ANSI presenta ciertos indicadores que permiten evaluar el desempeño de la 
seguridad y verificar el grado de protección a los trabajadores frente a los peligros y riesgos 
relacionados con el trabajo. 
Índice de accidentabilidad. - Cantidad total de accidentes de trabajo que ocurrieron en un 
período por cada 100 trabajadores de la empresa. 
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Índice de frecuencia (IF). - Cantidad de accidentes con pérdida de tiempo que se 
producen por cada millón de horas hombre de exposición fuera del trabajo. 
Índice de gravedad. - Cantidad de días de incapacidad que se producen por cada 




















3. CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, debido a que se hace una revisión de 
la literatura, principalmente para buscar las variables significativas que puedan ser medidas. Por 
otro lado, el diseño es no experimental, debido a que las variables no son manipuladas, pues se 
observan situaciones ya existentes sin alterarlas de manera intencional en la investigación. 
Muestra un tipo de diseño longitudinal ya que los datos han sido recolectados a lo largo de un 
tiempo determinado (01 mes) para analizar la evolución del problema. Finalmente, cabe 
mencionar que el alcance es descriptivo debido a que se considera al fenómeno estudiado y a sus 
componentes, se miden conceptos y se definen variables. Así mismo, es explicativo pues se ha 
estructurado cada uno de los procesos a seguir durante la investigación. (Hernández, Fernández, 










3.2. Matrices de alineamiento 







3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
 
 




3.3. Población y muestra 
La población es conformada por los edificios multifamiliares de más de 5 pisos de Lima. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra está conformada por la 
empresa inmobiliaria y constructora en investigación, por tenerse acceso a la información.  
  
3.4. Técnicas e instrumentos 
La técnica elegida para la presente investigación cuantitativa es el análisis documental 
porque recopila información precisa de la muestra, sobre las variables de estudio.  
Los instrumentos aplicados son las fichas de registro de datos, en donde se recopila la 
información acerca de los indicadores de desempeño, así como de las herramientas y 
metodologías de la gestión integrada de proyectos. Para ello se emplea una lista de verificación, 
en donde se revisa información acerca de los indicadores que presentan las distintas plataformas 
de la empresa inmobiliaria y constructora, recopilando datos útiles pata la definición de los 
indicadores que se presentarán en la propuesta de plataforma virtual. 
 
Figura 8. Lista de verificación (Elaboración propia) 
SI NO NA SI NO NA SI NO NA
Leyenda:
SI Sí cuenta con el indicador
NO No cuenta con el indicador
NA No Aplica
BUILDER CALIDAD CLOUD ASANA
INDICADORES DE LAS PLATAFORMAS EN LOS 
PROYECTOS DE LA EMPRESA "X"
Indicador Dimensiones Descripción Cálculo
LISTA DE VERIFICACIÓN
INDICADORES PROPUESTOS EN LA PLATAFORMA
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3.5. Aplicación de instrumentos 
Para recopilar información fue necesario realizar las siguientes actividades: 
• Se revisó la teoría acerca de indicadores de desempeño, herramientas y 
metodologías para la gestión integrada de proyectos. 
• Se revisó la información obtenida por medio de las plataformas empleadas por la 
empresa inmobiliaria y constructora, a través de una lista de verificación que 
muestra los indicadores propuestos con los indicadores que brindan las 
plataformas. Las plataformas a las que se recurrió fueron Asana (para indicadores 
referentes a consultas enviadas mediante RFI’s), Builder (para indicadores de 
costos, planificación y programación) y Calidad Cloud (para indicadores de 
gestión de la calidad). La información obtenida corresponde a los proyectos A, B 
y C en ejecución, de la empresa inmobiliaria y constructora en investigación. 
• Se analizaron los datos e información obtenida. Dentro de los cuales analizamos 
en Asana lo valores obtenidos en cuanto al tiempo de respuesta a las consultas. En 
Builder se revisaron indicadores correspondientes a las metodologías de Valor 
Ganado (Variación de costo y de cronograma) y Último Planificador (% de 
actividades cumplidas, % del cumplimiento de las restricciones y las causas del 
no cumplimiento). Mientras que en Calidad Cloud se analizó información 
respecto a las fallas que se generaron durante la ejecución de los trabajos. 
• Se definieron los indicadores de desempeño, herramientas y metodologías de 
gestión integrada de proyectos a emplear. En base a la comparación entre los 
indicadores que brindan las plataformas empleadas en los proyectos A, B y C, así 
como la teoría acerca de indicadores de desempeño, herramientas y metodologías 
de la gestión integrada de los proyectos, con la ayuda de la lista de verificación 
elaborada.   
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4. CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
La muestra en estudio está conformada por los proyectos en construcción denominados 
proyecto “A”, proyecto “B” y proyecto “C” de la empresa inmobiliaria y constructora. Las 
plataformas utilizadas en la empresa inmobiliaria y constructora son Builder, Calidad Cloud y 
Asana, los cuales brindan ciertos indicadores resultado de una gestión operativa y su uso 
colaborativo. Los resultados se muestran a continuación: 
 
4.1. Resultado y análisis de metodologías y herramientas de gestión integrada de 
proyectos en las plataformas utilizadas en la Empresa inmobiliaria y constructora 
4.1.1. Plataforma Builder  
Esta plataforma es utilizada para el control de la planificación, producción, coordinación, 
asistencia y costos en la construcción del proyecto. Está dividido en 11 módulos, siendo 5 
operativos: Presupuesto, Planificación, Producción, Coordinación y Asistencia. Builder brinda 
las desviaciones de costo y de avance, mediante un cronograma y un presupuesto inicial. 
 Builder utiliza parte del método del valor ganado del PMI (Project Management 
Institute): 
• Valor Planificado (Planned Value, PV), es el valor planificado en la línea base al 
corte de una fecha. 
• Valor Ganado (Earned Value, EV), es lo realizado al corte de una fecha, 
comparado con los costos usados para definir la línea base. 
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• Costo Real (Actual Cost, AC), es el costo incurrido en el trabajo realizado hasta el 
corte de una fecha. 
Builder también utiliza parte del método del último planificador (Last Planner System, 
LPS), ya que tiene tres valores principales: 
• Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC), cantidad de actividades cumplidas 
respecto a las actividades programadas durante la semana. 
• Porcentaje de Cumplimiento de Restricciones (PCR), el cumplimiento de 
restricciones asignadas a los profesionales responsables. 
• Causas de No Cumplimiento (CNC), razón del incumplimiento de las actividades 
programadas durante la semana. 
 
 
Figura 9. Proyectos de la empresa inmobiliaria y constructora que utilizan la plataforma 
Builder en su construcción. 
 
4.1.2. Plataforma Calidad Cloud  
Esta plataforma es utilizada para controlar la calidad y gestionar los proyectos en 
construcción de la empresa inmobiliaria y constructora. Permite controlar procesos constructivos 
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y generar documentación para entrega al cliente. Cuenta con 4 módulos: Control de calidad en 
obras, Control de hormigón, Recepción y Entrega. 
Calidad Cloud utiliza herramientas estadísticas para generar información de acuerdo a los 
registros en protocolos ingresados en su operación diaria, brindando valores históricos, 
comparativos y de trazabilidad. Sin embargo, no es posible registrar, controlar y dar seguimiento 
a las modificaciones en los proyectos, costos de no calidad, defectos de materiales y 
herramientas, entre otros indicadores necesarios para el aseguramiento de la calidad. Así mismo, 
no cuenta con la generación de informes, lo cual es de suma importancia para la difusión de los 
hallazgos de la gestión de calidad. 
 
 
Figura 10. Vista general de los proyectos en construcción que utilizan la plataforma 




4.1.3. Plataforma Asana  
Esta plataforma es utilizada para las coordinaciones entre las áreas de proyectos, 
operaciones y logística. La empresa inmobiliaria y constructora gestiona los requerimientos de 
información (RFI’s) y gestión de contrataciones de sus proyectos en construcción. 
Asana utiliza herramientas de programación y seguimiento de tareas asignadas a los 
profesionales involucrados del proyecto. 
 
Figura 11. Vista general de los proyectos en construcción que utilizan la plataforma 
Asana de la empresa inmobiliaria y constructora. 
 
4.2. Resultado y análisis de indicadores de desempeño en las plataformas utilizadas en la 
Empresa inmobiliaria y constructora 
4.2.1. Plataforma Builder  
4.2.1.1. Indicadores de Variación del cronograma y Variación del costo 
Como se describió anteriormente, Builder muestra las desviaciones de avance y costo 
para gestionar los proyectos en construcción. A continuación, se mostrarán mayores resultados y 
análisis en el proyecto “A” ya que, es el proyecto en el cual la plataforma Builder tiene mayor 




Figura 12. Módulo Resumen de proyecto, Avance – Proyecto “A”. 
 
En el módulo de resumen de proyecto, se muestra el avance programado 70.7% y avance 








En el módulo de resumen de proyecto, se muestra el costo programado S/.11’907,818, 
valor a la fecha de corte S/.11’464,122 y costo real S/.10’974,136 obteniendo como diferencia a 
favor de S/. 489,989 indicando que el proyecto está gastando menos recursos de lo presupuestado 
a la fecha de corte. 
Los indicadores obtenidos sirven para mostrar el desempeño de los proyectos, sin 
embargo, para obtener estos valores es necesario que la plataforma Builder sea actualizada cada 
semana, ingresando información de los avances y costos incurridos en los módulos de 
presupuesto, planificación y producción como se muestra a continuación: 
 





Figura 15. Módulo de Planificación – Proyecto “A”. 
 
Figura 16. Módulo de Producción – Proyecto “A”. 
 
Es importante que la información ingresada en los módulos de presupuesto, planificación 
y producción, sea responsabilidad de un profesional con conocimiento del método de gestión de 
valor ganado, debido a que se necesita tener un juicio crítico al evaluar los valores obtenidos 
mediante la plataforma Builder. 
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En el proyecto “B” y proyecto “C”, la plataforma Builder tiene menor tiempo de 
implementación, pero de igual forma se obtienen los mismos indicadores como se muestra a 
continuación: 
 
Figura 17. Módulo resumen de proyecto – “Proyecto B”. 
 
En el proyecto “B” se puede apreciar un atraso del proyecto en -7.1% y una diferencia en 
costo de –S/. 4’584,869, valores que no son favorables y posiblemente irreales, como se 
mencionó anteriormente, la plataforma Builder en el proyecto “B” se encuentra en fase de 
implementación, sumado a cambios dentro del equipo del proyecto, generan que la información 
ingresada no sea real y tampoco actualizada. Por eso la importancia de que el profesional 
responsable de ingresar la información tenga conocimiento del método de valor ganado y utilice 




Figura 18. Módulo resumen de proyecto – “Proyecto C”. 
 
En el proyecto “C” no se observan valores representativos del proyecto debido a que se 
encuentra en inicios de implementación de la plataforma Builder. 
 
4.2.1.2. Indicadores de Productividad 
En el módulo de Procesos Críticos, Builder utiliza indicadores de productividad 
asociados al uso de recursos por procesos, como se muestra a continuación: 
En este caso analizaremos el proceso de enchape en el proyecto “A”, denominado en 




Figura 19. Módulo Procesos Críticos – “Proyecto A”. 
 
Para obtener de forma automática estos resultados, los módulos de Presupuesto, 
Planificación y Producción deben estar actualizados con la información correspondiente de la 
semana, el resultado que se obtiene indica que el desempeño del proceso está atrasado en un -
48.9%, rendimiento menor a lo esperado, recomendando inyectar más gente para mejorar el 
rendimiento. Además, se brinda información de las horas hombre consumidas a la fecha y una 
proyección de la misma de acuerdo al ritmo de avance que tiene el proceso. Finalmente brinda 
un detalle de la productividad del proceso con rendimientos programados y reales. 
De esta forma se puede obtener indicadores de productividad de los procesos que han 
sido establecidos para controlar, los cuales brindan alertas sobre la gestión de la producción del 




4.2.1.3. Indicadores de Cumplimiento (PAC, PCR, CNC) 
En el módulo de Coordinación, Builder utiliza indicadores de cumplimiento de bajo la 
metodología del último planificador (Last planner System, LPS) asociados al plan semanal de 
trabajo con asignaciones de tareas a los profesionales correspondientes. 
• PAC: Porcentaje de Actividades Cumplidas 
• PCR: Porcentaje de Cumplimiento de Restricciones 
• CNC: Causas de No Cumplimiento, son las actividades planificadas que no se 
ejecutaron dentro de la semana, son estadísticas parciales y acumuladas. 
Para este caso se analizará los indicadores de PAC, PCR y CNC en el proyecto “A” como 
se muestra a continuación: 
 
 
Figura 20. Módulo Coordinación – “Proyecto A”. 
 
Builder muestra en una sola ventana de la plataforma el PAC, PCR y CNC, de acuerdo a 
los procesos planificados de la semana 32 correspondiente a la fecha 06-08-2020, indicada sobre 
la barra del cuadro de trazabilidad. 
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Se programaron 7 procesos los cuales tienen porcentaje de cumplimiento parciales, 
tarrajeo (100%), muros de ladrillo (100%), contrapiso y forjado (100%), fachada (96.6%), 
cerámico-porcelanato (70.6%), acabado pinturas (60%) y Electricidad (40%) siendo estos 3 
últimos procesos los que incidan de manera no favorable en porcentaje de actividades cumplidas. 
En la semana 32 se obtuvo un PAC de 88%, siendo superior a la meta de PAC 80%, se puede 
indicar que la planificación de la semana 32 fue relativamente confiable. 
Los procesos planificados de la semana no tuvieron restricciones por lo cual se visualiza 
0% como PCR parcial y global. 
Las causas de incumplimiento (CNC), se muestran de manera acumulada en la sección de 
“sin categoría”, lo cual indica que no se está colocando las causas de no cumplimiento reales de 
las actividades planificadas que no se ejecutaron. 
El módulo de Coordinación de Builder, tiene que ser responsabilidad del profesional a 
cargo de ver la Producción en la construcción y debe tener conocimientos sólidos de la 
metodología del último planificador, ya que, se necesita planificar de una forma adecuada, dar 
seguimiento a las actividades y conocer las causas de incumplimiento de las actividades, para 
finalmente utilizar estos indicadores para una mejora continua. 
 
4.2.2. Plataforma Calidad Cloud  
4.2.2.1. Indicadores cumplimientos PIE (Plan de inspección y ensayo) 
Estos indicadores se utilizan para poder auditar o revisar el cumplimiento del plan de 
inspección y ensayo. 
1. Confiabilidad. 
2. Cumplimiento de revisores. 
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3. Cumplimiento de Inspectores. 
4. Protocolos por revisor. 
5. Protocolos por Inspector. 
6. Reporte de ITO. 
7. Reporte de Usuarios. 
 
4.2.2.2. Indicadores análisis de fallas 
Estos indicadores se utilizan para poder analizar las causas de fallas, recurrencia y sus 
ubicaciones dentro del proyecto. 
1. Termómetro (empresa /Obras). 
2. Fallas Históricas. 
3. Diagrama de pareto fallas Históricas. 
4. Reporte de fallas Históricas. 
5. Reporte de fallas pendientes. 
6. Incidencia de fallas. 
7. Porcentaje de solucionados. 
8. Tiempo promedio de solución de fallas. 
9. Costos de fallas. 
 
4.2.2.3. Indicadores programación de obras (Calidad) 
Estos indicadores se utilizan para poder controlar y contrastar el avance de la obra 
(Calidad) con la planificación de avance (Gantt o Last Planner). 
1. Avance de protocolos. 
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2. Avance Global. 
3. Calidad Planner. 
4. Chequeo de ejes. 
5. Cumplimiento de actividades. 
6. Consolidado cumplimiento actividades. 
7. Reprogramación de actividades. 
 
4.2.3. Plataforma Asana  
Asana es una plataforma colaborativa para coordinaciones del proyecto, en el caso de la 
empresa inmobiliaria y constructora, es utilizada para gestionar requerimientos de información 
(RFI’s), entre las áreas de Proyectos – Operaciones y para la gestión de contrataciones, entre las 
áreas de Logística – Operaciones. 
Al ser la plataforma de coordinación y asignación de tareas, Asana no cuenta con 
indicadores de desempeño, pero, cuenta con estados de las tareas asignadas como: Solicitudes 
nuevas, En progreso, Finalizado, Prioridad y diversas etiquetas para agregar detalles a las tareas. 
Estos estados resultan útiles para las coordinaciones y permiten elaborar indicadores de forma 




Figura 21. Ventana de inicio de Requerimientos de información (RFI’s) – “Proyecto A”. 
 
4.3. Análisis de las plataformas virtuales utilizadas en la Empresa inmobiliaria y 
constructora 
Resultado de analizar el funcionamiento y la forma en la que utilizan las plataformas 
virtuales la empresa inmobiliaria y constructora, se generó una lista de verificación para elaborar 
un cuadro de mando con indicadores de desempeño utilizando metodologías y herramientas de la 
gestión de proyectos, para finalmente elaborar una propuesta de prototipo de plataforma virtual 
que integre toda la información por módulos de las diversas áreas de los proyectos para la 
construcción de sus viviendas multifamiliares.  
La empresa inmobiliaria y constructora cuenta con tres plataformas virtuales para 
gestionar sus proyectos en construcción: 
Builder, utilizado en la empresa inmobiliaria y constructora para el control de la 
planificación, coordinación, asistencia y costos, es una plataforma que se ha ido implementando 
pero que aún, según los resultados anteriores, los usuarios responsables no explotan al 100% la 
capacidad de la plataforma, por no seguir correctamente el uso de las metodologías. Para utilizar 
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este tipo de plataformas se requiere criterio para ingresar, actualizar e interpretar los resultados, 
por lo cual es indispensable que los profesionales que sean usuarios de esta plataforma conozcan 
metodologías como la gestión de valor ganado y del último planificador. 
Calidad Cloud, utilizado en la empresa inmobiliaria y constructora, para el control de 
calidad del proyecto en construcción, resulta ser muy útil al brindar una serie de indicadores 
relacionados a la calidad de los procesos y del usuario final, brindando facilidades para registrar 
los protocolos mediante una aplicación móvil y generando históricos de fallas y recurrencias en 
los procesos controlados. Sin embargo, para gestionar la calidad se requieren más controles que 
no son contemplados en dicha plataforma lo cual genera que para realizar un informe se tenga 
que recurrir no sólo a la plataforma en mención, sino también a otras fuentes como hojas de 
cálculo individuales que contienen un registro de control de estado, etc.  
Asana, utilizado en la empresa inmobiliaria y constructora para las coordinaciones del 
proyecto, resulta ser una herramienta eficaz para la integración de la información y medición de 
tareas para las áreas de Proyectos, Operaciones y Logística. Sin embargo, al no generar 
indicadores de manera automática, requiere de otros reportes para complementarse.  
La propuesta de una plataforma virtual basada en indicadores de desempeño como 
herramienta de gestión integrada, nace a partir de la necesidad de gestionar un proyecto mediante 
indicadores de desempeño y que sea en un solo espacio accesible mediante un cuadro de mando, 
es decir en una sola plataforma virtual que integre las áreas del proyecto generando información 
de valor para tomar decisiones oportunas y plantear estrategias para el proyecto en construcción 




En la siguiente figura se utilizó un check list como instrumento de propuesta de una plataforma virtual basada en indicadores 
de desempeño como herramienta de gestión integrada:  
 
Figura 22. Lista de verificación para la propuesta de una plataforma virtual basada en indicadores de desempeño como 




En la lista se observa que, con las tres plataformas utilizadas por la empresa inmobiliaria 
y constructora, no se logra cubrir los indicadores de la propuesta de plataforma virtual basada en 





















5. CAPÍTULO V  
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se puede observar que el uso 
de las plataformas en la empresa inmobiliaria y constructora, no integran la gestión entre las 
áreas del proyecto, por lo cual la propuesta se basa en elaborar un prototipo de una plataforma 
virtual que brinde indicadores de desempeño, integre las áreas del proyecto y genere información 
de valor para tomar decisiones estratégicas en los proyectos en construcción, así como en futuros 
proyectos. Así mismo, la propuesta está desarrollada para integrar las áreas del proyecto en una 
sola plataforma y que además los módulos de cronograma, presupuesto, costo, logística y 
asistencia cuenten con una interface con la ERP S10 actualmente implementada en la empresa.    
 
5.2. Actividades 
5.2.1. Definición de indicadores de desempeño 
Los indicadores se definieron en base a las herramientas, metodologías e información 
obtenidas de la empresa inmobiliaria y constructora, a través de una lista de verificación 
presentada en el capítulo anterior. Los indicadores definidos son parte de un cuadro de mando 
gerencial que en la propuesta de prototipo de plataforma virtual es denominado como módulo de 
Resumen de Proyecto, que se explicará dentro del diseño de módulos. Estos indicadores se 
eligieron a raíz de la necesidad de contar con ellos para conocer el estado real del proyecto a 
través de las distintas áreas que lo conforman. Así mismo, estos indicadores provienen de las 
metodologías, herramientas y conceptos descritos en el capítulo II respecto al Valor ganado, 
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Último planificador, Gestión de calidad, Gestión de SST e Indicadores de desempeño o KPI’s. 
Por su importancia y uso para el seguimiento del progreso y logro de objetivos. 
A continuación, se muestra los 25 indicadores de la lista de verificación agrupados en 
cuatro grupos de Indicadores Gerenciales (11) que son aquellos que están dirigidos a la revisión 
semanal y/o mensual de la gerencia de la empresa, así como cinco grupos de Indicadores 
Operativos (14) que son aquellos que se revisan a diario y/o semanalmente para el seguimiento y 
control del área de operaciones, de los cuales en la propuesta de prototipo de la plataforma 
virtual se mostrarán los resúmenes obtenidos por cada módulo. Siendo responsabilidad de cada 
área tomar acción para analizar y corregir las desviaciones y/o resultados que brinden los 
indicadores. 
 
5.2.1.1. Indicadores de eficiencia - (Indicadores Gerenciales) 
• Variación del Costo (CV) 
• Variación del Cronograma (SV) 
 
5.2.1.2. Indicadores de eficacia - (Indicadores Gerenciales) 
• Índice de desempeño del costo (CPI) 
• Índice de desempeño del cronograma (SPI) 
 
5.2.1.3. Indicadores de Rentabilidad - (Indicadores Gerenciales) 
• Estimación a la conclusión (EAC) 
• Estimación hasta la conclusión (ETC) 
• Variación a la conclusión (VAC) 
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• Ratio de especialidades por metro cuadrado ($/m2) 
• Ratio de fases por metro cuadrado ($/m2) 
 
5.2.1.4. Indicadores de eficiencia - (Indicadores Operativos) 
• Índice de productividad de mano de obra (HH/m2) 
• Índices de productividad por fases (HH/und) 
• Consumo de materiales (Cm) 
 
5.2.1.5. Indicadores de cumplimiento – (Indicadores Operativos) 
• Porcentaje de actividades cumplidas (PAC) 
• Porcentaje de cumplimiento de restricciones (PCR) 
• Causas de no cumplimiento (CNC) 
 
5.2.1.6. Indicadores de calidad, calidad de diseño - (Indicadores Gerenciales) 
• N° de modificaciones del proyecto (control de cambios) 
• N° de falta de detalles del proyecto (control de RFI'S) 
 
5.2.1.7. Indicadores de calidad, calidad en la ejecución - (Indicadores Operativos) 
• Porcentaje de fallas por actividades 
• Porcentaje del costo de los de retrabajos (costo de no calidad) 
 
5.2.1.8. Indicadores de gestión, logística - (Indicadores Operativos) 
• Porcentaje de mano de obra por acarreo de materiales y limpieza  
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• N° de veces de falta de materiales en obra 
• N° de herramientas y equipos defectuosos por mes 
 
5.2.1.9. Indicadores de seguridad - (Indicadores Operativos) 
• Índice de accidentabilidad 
• Índice de frecuencia 
• Índice de gravedad 
 
5.2.2. Diseño de módulos 
Se definieron y estructuraron trece módulos para el ingreso y registro de información, los 
cuales generan reportes en base a una actualización periódica de la información. Se diseñaron 
plantillas en hojas de cálculo para que se pueda registrar la información de manera diaria, 
semanal o mensual del Proyecto. Los módulos se diseñaron en Adobe XD, en donde se 
visualizan los cuadros de las hojas de cálculo para el ingreso y registro de la información, así 
como los gráficos e indicadores generados, los cuales se actualizan de acuerdo con el ingreso de 
información. Se planteó el flujo de navegación entre los módulos de manera que la información 
se integre. A continuación, se describirá brevemente cada módulo y se mostrará imágenes 
principales de los mismos. 
 
5.2.2.1. Módulo Resumen de proyecto 
Este módulo muestra los indicadores de desempeño definidos de eficiencia, eficacia, 
rentabilidad, cumplimiento, logística, calidad, seguridad y se muestran en el cuadro de mando, 
los cuales son generados por el ingreso y registro de información periódica en cada uno de los 
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5.2.2.2. Módulo Cronograma 
En este módulo se ingresa el cronograma general con la estructura del presupuesto para 
establecer la línea base y poder integrarla con el módulo de Presupuesto. Establecida la línea 
base se estructura un cronograma adicional del proyecto, de acuerdo con el control que desee 
llevar la empresa como hitos, secuencia de actividades, etc. Este cronograma se integra con los 
módulos de Planificación y Logística, además se permiten reprogramaciones con autorización de 































5.2.2.3. Módulo Presupuesto 
En este módulo se ingresa el presupuesto del proyecto, el análisis de precios unitarios y 
recursos, estos dos últimos como documentos de consulta para generar futuros adicionales y/o 
deductivos. Ingresado el presupuesto se genera una estructura de control agrupado en procesos y 
subprocesos utilizando las partidas del presupuesto y las fechas de cronograma, el módulo se 




























5.2.2.4. Módulo Costo 
En este módulo se realiza la gestión de costos utilizando el método de valor ganado, 
obteniendo indicadores de eficiencia, eficacia y rentabilidad. Se ingresa el costo real en la 
estructura de control y se obtienen las desviaciones de costo. Este módulo está integrado con el 
módulo de Cronograma y Producción, por lo cual a una fecha de corte semanal o mensual se 
obtienen los valores de valor ganado (EV), valor planeado (PV) y costo real (AC). Este módulo 
permite visualizar los costos acumulados para analizar la evolución del proyecto y realizar las 
acciones correspondientes. El módulo brinda los indicadores de SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, 



































5.2.2.5. Módulo Planificación 
Este módulo opera mediante la metodología del Último Planificador ó Last Planner 
System, el cual utiliza herramientas para mejorar la confiabilidad de la programación. Está 
integrado con los módulos de Cronograma y Producción. Cuenta con la programación 
intermedia, plan semanal, porcentaje de plan cumplido, análisis de restricciones, causas de no 
cumplimiento y trazabilidad, las cuales se van actualizando semanalmente. Si en la programación 
intermedia el plazo previsto de una actividad no se cumple y necesita más días para finalizar, se 
debe solicitar al responsable del control de proyecto una ampliación del plazo de esa actividad en 
el módulo de Cronograma y se debe evaluar si impacta en una ampliación de plazo del proyecto. 

































5.2.2.6. Módulo Producción 
Este módulo cuenta con herramientas para el control y mejora de la productividad, como 
el plan diario que está integrado con el plan semanal del módulo de Planificación, además, el 
parte diario está integrado con el módulo de Asistencia, donde se registra el avance y mano de 
obra por actividades (tareo), la sectorización del proyecto y la carta balance para ser utilizado 
cuando se encuentren rendimientos debajo de lo esperado. Se muestran los avances por 
porcentajes acumulados por pisos y sectores definidos en la ejecución de proyecto. También se 
puede visualizar las cuadrillas conformadas por responsables de grupos y actividades. Este 
módulo está integrado con los módulos de Programación, Costos y Asistencia. El módulo brinda 
índices de productividad de mano de obra (HH/m2) y consumo de materiales (Cm) mediante la 
integración con el módulo de Costos. Este módulo cuenta con una interfaz mediante aplicación 































5.2.2.7. Módulo Logística 
En este módulo se controlan los plazos logísticos en integración con el módulo de 
Cronograma, la valorización de los contratos mediante la aprobación de hoja de ruta, 
documentación administrativa de los contratos y reportes que muestran indicadores de porcentaje 
de mano de obra utilizadas en acarreo de materiales y limpieza, el número de veces de falta de 
materiales en obra y el número de herramientas y en equipos defectuosas por mes. Estos 
































5.2.2.8. Módulo Calidad 
Este módulo cuenta con herramientas para el aseguramiento y control del proyecto en 
ejecución. En base al plan de calidad de la empresa se definen puntos de control y tolerancias de 
las actividades en las fichas de inspección, las mismas que generan información de valor para 
una mejora continua. El módulo cuenta con control de ensayos de materiales, principalmente de 
concreto, estadísticas de fallas, salidas no conformes, costos de no calidad y mapeos de las 
actividades inspeccionadas, los cuales brindan estadísticas de valor y generación de reportes. 
Está integrado con los módulos de Producción y Costos. Este módulo cuenta con una interfaz 

































5.2.2.9. Módulo Seguridad 
En este módulo se controlan de manera mensual los índices de frecuencia, severidad y 
accidentabilidad. De acuerdo con el plan de SST de la empresa, se controlan de manera diaria y 
semanal los programas de prevención, vigilancia y control de COVID-19, los programas de 
capacitación SST y la documentación de SST. Estos últimos mediante una interfaz con una 
aplicación móvil. Estos indicadores se logran mediante la integración de los módulos de 



























5.2.2.10. Módulo Coordinación 
En este módulo participan los responsables de las distintas áreas del proyecto. Se 
coordina entre las áreas la gestión de contrataciones desde la solicitud de información hasta el 
cierre de contrato con proveedores. El control de solicitudes de información o Request for 
information (RFI) y el control de cambios del proyecto. El módulo brinda indicadores para el 




























5.2.2.11. Módulo Asistencia 
Es el módulo que registra la asistencia diaria de los trabajadores mediante una aplicación 
móvil ubicada en el ingreso del proyecto en ejecución, la información es utilizada para la 
integración de los módulos de Producción y Seguridad. El módulo brinda estadísticas de faltas e 
informes para las planillas de recursos humanos. Se puede ingresar documentación por cada 


























5.2.2.12. Módulo Imágenes 
En este módulo se ingresan las fotos del proyecto con una frecuencia semanal, se puede generar un reporte fotográfico de 
acuerdo con la información ingresada por imágenes. También se puede ver una galería de fotos con las imágenes tomadas en los 
reportes de fallas del módulo de Calidad. 
 
Figura 44. Módulo Imágenes – Vista del ingreso de imágenes al proyecto. 
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5.2.2.13. Módulo Administración 
En este módulo se ingresa información general de la empresa y de los proyectos, así como documentación de relevancia para 
ser consultados por los interesados. Se crean los usuarios y se les asigna roles con permisos de edición y aprobación definidas por la 
empresa. 
 
Figura 45. Módulo Administración – Vista de los usuarios del proyecto. 
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5.2.3. Prueba de prototipo 
Se verificó la interacción y funcionabilidad de los distintos módulos, asegurando la 
integración de la información del proyecto. La prueba se realiza en el programa ADOBE XD, en 
el cual se diseñaron los módulos del prototipo. 
5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 1 
            Cronograma de ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4. Análisis costo beneficio 
Tabla 2  
            Costos por actividades y desarrollo de la plataforma 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La definición de indicadores de desempeño, diseño de módulos en Adobe XD y prueba   de interfaz del prototipo son de 
intelecto y recursos propios, por lo cual, el recurso principal a costear es el desarrollo de la plataforma por una empresa especialista en 
tecnologías de la información. Se cotizó con una empresa especialista y su costo estimado de desarrollo es de $16,000 en un periodo 
de 4 meses (Anexo 2). 
 
Tabla 3  
            Costo-Beneficio de implementación de plataforma propuesta 
 




En la tabla 3 se muestra el análisis de costo-beneficio con una proyección de 5 años, a 
continuación, se describen los puntos A, B y C: 
A) Costo por implementación del prototipo propuesto, desarrollado por una empresa 
especializada en tecnologías de la información, el cual equivale a un costo de 
inversión de $16,000 por la empresa inmobiliaria y constructora. 
B) Costo por renta de dominio y cloud de la plataforma desarrollada, es el costo anual 
por tener la plataforma operativa y disponible en la web, el cual equivale a $345 
mensuales, por lo tanto, serían $4,140 anuales. 
C) Costo actual por alquiler de plataformas descritas en el análisis y resultados del 
capítulo anterior es de $1,171 mensuales. Considerando que la empresa inmobiliaria y 
constructora actualmente ejecuta en promedio 3 proyectos paralelos por año, el costo 
del alquiler de las plataformas utilizadas asciende a $3,513 mensuales, por lo tanto, 
anualmente cuesta $42,156. 
De acuerdo con el análisis de costo-beneficio de la tabla 3, podemos apreciar que en un 
escenario proyectado de 5 años la empresa inmobiliaria y constructora implementando el 
prototipo desarrollado podría obtener beneficios de $22,016 el primer año y posteriormente 
$38,016 cada año, obteniendo un beneficio total al quinto año de $174,080. Por lo tanto, si se 
implementara la propuesta del prototipo desarrollado, la empresa inmobiliaria y constructora 
tendría una plataforma integrada con metodologías y herramientas provenientes de buenas 
prácticas con una rentabilidad de 90.18% comparado a los utilizados actualmente en sus 





5.4.1. Beneficios estratégicos (Dirección y gerencia) 
• Monitoreo global en tiempo real de los proyectos en ejecución de la organización 
• Decisiones basada en data 
• Medición de desempeño: Gestión de tiempo, calidad y seguridad para el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 
• Mejora continua: Análisis de la causa raíz de los incidentes a partir de la 
información obtenida. 
• Diferenciación en venta: Ofrecer un valor agregado a sus clientes optimizando los 
procesos de construcción 
 
5.4.2. Beneficios para managers intermedios (Jefe de proyectos/ calidad, residente y 
SSOMA) 
• Gestión eficaz: Reducción de retrabajos, sin contratiempos ni prisas en las etapas 
finales. 
• Monitoreo permanente: del equipo de producción y su compromiso con la calidad 
y SSOMA. 
• Mapeo de incidencias: Conocer la ubicación y el estado de todas ellas en la obra. 
• Data y lecciones aprendidas: Retención y gestión del conocimiento generado en 
obra. 
• Evaluación de subcontratistas: Medición del desempeño en tiempo real. 




5.4.3. Beneficios operativos (Producción, calidad y SSOMA) 
• Optimización de horas de trabajo: Reduce la duración de los procesos de gestión 
tradicionales 
• Información detallada de observaciones: Descripción, responsable, plazo, fotos, 
planos y croquis. 
• Consulta en tiempo real: Verificar estado de observaciones. 
• Generación instantánea de reportes: Documentación automatizada. 
• Mejora de la comunicación: Comunicación centralizada con los diferentes grupos 
de interés. 
 

















PRIMERA. - Se elaboró una propuesta de prototipo de plataforma virtual basada en 
indicadores de desempeño utilizando un cuadro de mando que muestra el estado del proyecto, 
siendo una herramienta de gestión integrada de proyectos para tomar decisiones estratégicas y 
oportunas en la construcción de viviendas multifamiliares de una empresa inmobiliaria y 
constructora en Lima. 
 
SEGUNDA. - Se determinaron los indicadores de desempeño mediante una lista de 
verificación utilizando metodologías y herramientas de la gestión integrada de proyectos para 
elaborar un cuadro de mando, con la finalidad de controlar la información en la construcción de 
viviendas multifamiliares de una empresa inmobiliaria y constructora en Lima. Estos indicadores 
se definieron mediante una lista de verificación y son los siguientes:   
 
Indicadores de eficiencia - (Indicadores Gerenciales) 
• Variación del Costo (CV) 
• Variación del Cronograma (SV) 
 
Indicadores de eficacia - (Indicadores Gerenciales) 
• Índice del desempeño del costo (CPI) 




Indicadores de Rentabilidad - (Indicadores Gerenciales) 
• Estimación a la conclusión (EAC) 
• Estimación hasta la conclusión (ETC) 
• Variación a la conclusión (VAC) 
• Ratio de especialidades por metro cuadrado ($/m2) 
• Ratio de fases por metro cuadrado ($/m2) 
Indicadores de eficiencia - (Indicadores Operativos) 
• Índice de productividad de mano de obra (HH/m2) 
• Índices de productividad por fases (HH/und) 
• Consumo de materiales (Cm) 
 
Indicadores de cumplimiento – (Indicadores Operativos) 
• Porcentaje de actividades cumplidas (PAC) 
• Porcentaje de cumplimiento de restricciones (PCR) 
• Causas de no cumplimiento (CNC) 
 
Indicadores de calidad, calidad de diseño - (Indicadores Gerenciales) 
• N° de modificaciones del proyecto (control de cambios) 
• N° de errores o falta de detalles del proyecto (control de RFI'S) 
 
Indicadores de calidad, calidad en la ejecución - (Indicadores Operativos) 
• Porcentaje de fallas por actividades 




Indicadores de gestión, logística - (Indicadores Operativos) 
• Porcentaje de mano de obra utilizadas en acarreo de materiales y limpieza 
• N° de veces de falta de materiales en obra 
• N° de herramientas y equipos defectuosos por mes 
Indicadores de seguridad - (Indicadores Operativos) 
• Índice de accidentabilidad 
• Índice de frecuencia 
• Índice de gravedad 
 
TERCERA. - Se desarrolló un cuadro de mando que permite registrar de manera 
integrada la información, estableciendo una periodicidad de acuerdo a cada módulo estructurado 
correspondiente a cada área, permitiendo así, que la información se mantenga actualizada sin 
necesidad de recurrir a otros formatos como se maneja actualmente en proyectos de construcción 












PRIMERA. - Se recomienda a las empresas que deseen implementar una plataforma 
virtual para el control de sus proyectos de construcción, consultar al área de soporte técnico una 
posible interface con alguna ERP con la que ya cuente, de manera que, al integrarse entre sí, se 
conviertan en una herramienta de gestión integrada de proyectos más ágil y estructurada para 
tomar decisiones estratégicas y oportunas en la construcción de viviendas multifamiliares.  
 
SEGUNDA. - Se recomienda que las empresas inmobiliarias y constructoras inserten 
como cultura de trabajo el uso de indicadores de desempeño para poder controlar por medio de 
metodologías y herramientas la información de sus distintos proyectos en ejecución. 
 
TERCERA. - Se recomienda que, para obtener y mantener la información actualizada, la 
empresa debe tener definidos los controles necesarios por cada área, a fin de no recurrir a otro 
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Anexo 2 Cotización de desarrollo de plataforma por empresa especialista en TI. 
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